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1 2005年に合弁会社を設立された住友化学とサウジアラビアの国営石油会社サウジ・アラムコ社による世界最
大級の石油化学製品生産設備の建設プロジェクト。住友化学は国内大手の総合化学メーカーだが、石油化学品
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れる（江夏ほか, 2008, pp.33）。 
 2 
図  １-1	 電子材料のメーカー別シェア（2005年）  
 
(出所)野村総合研究所,「産業競争力の最終防衛ライン、電子材料事業の新展開」, pp.82, 図 3 

































期間は、２つの理由から 2000 年から 2010 年までのデータを使用している。一点は、
1990年代までの対外直接投資は進出先国政府の要請や円高対応の影響が大きく、競争的行
動について差が出難いと予想されること、もう一点は、2000 年 3 月以降の連結決算中心
主義への転換によって、安定的に連結ベースでの財務データが入手可能なためである。 
 












































図  １-4	 対外直接投資の推移（届出ベース）  
0 1 1 1 1 1 1
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（出所）Ansoff(1965) 邦訳, pp.137第 6-1表を一部修正して筆者作成  
 




























































































































                                                        
4 Penroseは、1959年の時点で多くの企業が既にある程度多角化されていることを前提としており、専門化が
即ち単一事業を意味している訳ではない。専門化領域とは、企業が足場を持つ何らかのタイプの生産あるいは


































角化が選択される場合として、次の 3つのケースを挙げている（Penrose, 1956, pp.226）。 
①既存事業が以前ほど収益をあげられなくなったケース	 	  
②新たな市場機会が現れるケース 




















































                                                        
5 海外直接投資に関する理論の系譜としては、「国際ビジネス理論」（江夏ほか, 2008, 『シリーズ	 国際ビジ
ネス』第２巻, 中央経済社）、「国際経営論への招待」（吉原, 2002, 有斐閣）に詳しい。 
6 Hymerの指導教官であった Kindleberger(1969)は、コストとして金銭的費用に限らず、情報や決議事項の伝






























                                                        
7 Penrose・小宮モデルのほか、国際貿易論のなかで特殊的要因として扱う池本＝天野モデル、Dunningの折






























































                                                        
8 ①売り手が少数、②製品が代替的である、③それらの企業の競争的政策間に実質的な市場相互依存関係が存
































































                                                                                                                                                                        
10 挑戦者の戦略によって、リーダーが挑戦者に対し長期にわたって報復するのを諦めさせるか、抑制すること。
具体的には戦略の矛盾、リーダーの反撃コストの高さ、財務上の優先順位の相違、ポートフォリオ戦略の制約、
盲点、価格設定の誤り、紳士的競争	 が挙げられる（Porter, 邦訳, pp.631-634）。リーダーによる報復が困難
な挑戦者の戦略については、山田（2007）に詳しい。 
11 他に、業界内の集中（特定セグメントへの絞り込み）、統合または脱統合（垂直統合など）、水平戦略（補完
製品の販売など）が挙げられる（Porter, 邦訳, pp.623-625）。 
支出の単純増加 再編成 再編成
再定義 再編成と再定義 再編成と再定義



















（出所）嶋口(1986), pp.99 図 5.1を一部修正して筆者作成 
 
























































































































































	 	 	 吸収されたスラック：   	 	 	 吸収されていないスラック： 









































































                                                        
14 松川は、これらの産業を除く理由として、これらの産業に属する企業の対外直接投資の多くが資源開発型で
あって、他の産業との比較が難しいことを挙げている（松川, 1977, pp. 272）。 
 24 



























































































































































































（出所）石油化学工業協会「石油化学ガイドブック」改訂 3版	 より筆者作成 
 30 

































図  ４-4	 石油化学製品と既存工業製品との競合関係図  
 
（出所）「昭和 37年度版科学技術白書」図 12-5 
 































表  ４-1	 普通・小型乗用車における原材料構成比  
（単位：%)
1973 1980 1986 1989 1992 1997 2001
鉄鋼計 81.0         79.0         75.0         74.0         72.0         71.0         74.0         
非鉄金属計 5.0          6.0          6.0          7.0          8.0          10.0         8.0          
合成樹脂計 2.9          4.7          7.3          7.5          7.3          7.5          8.2          
その他計 11.1         10.3         11.7         11.5         12.7         11.5         9.8          
合計 100.0       100.0       100.0       100.0       100.0       100.0       100.0        
（出所）日本アルミニウム協会「アルミ圧延品ポケットブック 2009」pp.136 表 6を修正し筆者作成 
 
（３）	 海外市場拡大	 「市場開発」 
旺盛な需要を支えたバブルの崩壊後、1993年以降急速に円高が進行、定着する（図 4-5）。 






あったが、その後の景気回復により 87年 9月には期限を待たずに、石油化学工業の業種指定は取り消された。 
 33 





















































































る21。（図 4-7, 8）。 
 
図  ４-7	 1990年代の製造業における多角化戦略の実態（連結ベース）  
 
（出所）財務総合政策研究所発表資料「日本企業の多様化と企業統治」概要	 図表 1 
 
図  ４-8	 1990年代化学産業の多角化指数推移  
 
（出所）財務総合政策研究所発表資料「日本企業の多様化と企業統治」概要	 付表より抜粋 
                                                        
21 多角化指数は、各企業の事業セグメント別売上高構成比（連結ベース）を用いたハーフィンダル指数を使用。 
 35 
（４）	 現在（2000年代）	 「市場開発」「多角化」 





















































































































































































































































































































	 本研究は 2000年から 2010年までの 11年間を対象にした。東証一部上場の、この期間
にわたって継続的に財務データが採取可能であり、かつ、素材型石油化学品 59 品種（表

























エチレン 低密度ポリエチレン ナイロン原料 スチレンモノマー
プロピレン 高密度ポリエチレン ポリエステル原料 塩化ビニルモノマー
イソプレン ポリプロピレン アクリル原料 メタクリル酸メチル
ブタン-ブチレン（B-B留分） ポリスチレン スチレン・ブタジエンゴム エチレンオキサイド























































                                                        
25 総務省統計局調べ。「統計でみる日本の科学技術研究」平成 21年度版 
企業の費目別研究費の内訳は、総額 11兆 9838億円に対し、人件費 42.8%、原材料費 15.8%、有形固定資産購






5年間の EBITDA平均額／前 5年間の研究開発費平均額	 の期間内平均値 
 

































	 企業別製品別国内生産能力の相対的シェア	 の期間内平均値 
	 	 リーダー企業：国内生産能力／２番手企業生産能力 
	 	 その他の企業：各社の国内生産能力／リーダー企業の国内生産能力 
傾き（SHARE2）： 




























































































つまり素材型石油化学品において海外直接投資を行なった場合を 1、それ以外を 0 とする
ダミー変数、説明変数に上記の各代理変数をとり、二項ロジット回帰分析を行なった。 












	 表 7-1 は、各独立変数間の相関を示す。変数間の相関が比較的高いのは、SIZE と ROR
との間の.168、SLACKと RORとの間の.177、SLACKと SIZEとの間の.171、FCFと SLACK
との間の.255、FDI と ROR との間の.457、FDI と SLACK との間の-.314、FDI と FCF と
の間の-.263、RDC と SIZE との間の.679、RDC と SLACK との間の.195、RDC と FDIと
の間の-.173である。 
 
表  ７-1	 変数間の相関  
変数 平均 S.D. ROR SHARE SHARE2 SIZE SLACK FCF FDI RDC
ROR 14.6593 8.48803 1.00
SHARE .7286 .91678 .082 1.00
SHARE2 1.3571 5.60932 .011 .863** 1.00
SIZE 1.4073E7 3.34626E7 .168* .046 .024 1.00
SLACK 22.3531 3.56734 .177* -.106 -.096 .171* 1.00
FCF -3.0441 3.52170 .021 .076 .004 .029 .255** 1.00
FDI 11.1073 6.52398 .457** .002 .061 -.122 -.314** -.263** 1.00

















表  ７-2	 測定結果  
 
変数 測定尺度 係数
ROR 5年間EBITDA平均額／前5年研究開発費平均額  -.107 **
(.010)
SHARE 国内生産能力の相対的シェア 2.921 ***
(.003)
SHARE2 上記相対的シェアの二乗  -.584
(.101)
SIZE 売上高 .000 
(.352)
SLACK （製造原価に含まれる減価償却費＋販売管理費）／売上高 .126 *
(.080)
FCF （営業CF－減価償却費－支払利息－借入金返済額）／総資産 .052 
(.561)
FDI 2000年より前に設立された海外製造拠点数 .021 
(.636)





































                                                        




























                                                        
29 化学企業はそれまで取り組んでいた機能性化学品の事業化と併せて収益が拡大、総合化学 5社（三菱化学、
三井化学、住友化学、旭化成、昭和電工）の営業利益は 2005年 3月期以降、過去最高益を更新し続けた。 
30 昭和電工株式会社中期経営計画より。 
2002年 1月 29日付ニュースリリース < http://www.sdk.co.jp/news/2002/aanw_02_0075.html > 
2005年 11月 29日付ニュースリリース< http://www.sdk.co.jp/news/2005/aanw_05_0439.html > 
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付表 
付表 1.	 検証データ 
 
 INV  ROR  SHARE  SHARE^2  SIZE  SLACK  FCF  FDI  RDC
ダミー % - - 百万円 % % 件 -
エチレン 旭化成（株） 0 4.52 0.35 0.13 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
三井化学（株） 0 8.24 0.78 0.61 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱化学（株） 0 6.93 1.29 1.65 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
住友化学（株） 1 9.32 0.29 0.08 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
昭和電工（株） 0 27.38 0.47 0.22 798,993 16.82 -9.76 18 0.46
東ソー（株） 0 31.82 0.37 0.14 62,762,890 21.00 -7.08 10 0.56
イソプレン （株）クラレ 0 19.55 0.36 0.13 352,715 26.29 2.06 6 0.57
ＪＳＲ（株） 0 27.16 0.45 0.20 308,524 23.59 4.42 5 1.12
日本ゼオン（株） 0 22.88 2.22 4.94 24,594,480 24.13 -0.02 3 0.59
ブタジエン ＪＳＲ（株） 0 27.16 1.51 2.27 308,524 23.59 4.42 5 1.12
日本ゼオン（株） 0 22.88 0.59 0.35 24,594,480 24.13 -0.02 3 0.59
ジフェニルメタンジイソシアネート 三井化学（株） 0 8.24 0.31 0.10 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
（芳香族） 三菱化学（株） 0 6.93 0.07 0.01 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
トルエンジイソシアネート（芳香族） 三井化学（株） 0 8.24 8.27 68.40 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
AS樹脂 旭化成（株） 0 4.52 0.89 0.80 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
三井化学（株） 0 8.24 0.00 0.00 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
電気化学工業（株） 0 23.49 1.12 1.25 30,327,310 22.53 -0.76 2 0.54
ABS樹脂 （株）カネカ 0 14.99 0.02 0.00 426,345 25.98 1.36 12 0.85
旭化成（株） 0 4.52 0.27 0.07 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
三井化学（株） 0 8.24 0.00 0.00 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱レイヨン（株） 0 15.52 0.00 0.00 358,734 22.07 0.21 16 0.67
電気化学工業（株） 0 23.49 0.24 0.06 30,327,310 22.53 -0.76 2 0.54
東レ（株） 0 8.94 0.26 0.07 134,303,150 21.65 -2.53 21 1.12
メタクリル樹脂 （株）クラレ 1 19.55 0.77 0.59 352,715 26.29 2.06 6 0.57
旭化成（株） 1 4.52 0.78 0.60 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
三菱レイヨン（株） 1 15.52 1.05 1.10 358,734 22.07 0.21 16 0.67
住友化学（株） 1 9.32 0.95 0.90 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
エポキシ樹脂 （株）ＡＤＥＫＡ 0 15.92 0.34 0.12 157,515 19.37 -0.16 10 0.93
三井化学（株） 0 8.24 0.29 0.08 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
住友化学（株） 0 9.32 0.08 0.01 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
日本化薬（株） 0 8.86 0.22 0.05 13,624,020 33.88 1.36 6 1.44
塩化ビニデリン樹脂 （株）クレハ 1 11.54 1.00 1.00 13,858,200 27.01 -4.19 6 0.76
旭化成（株） 0 4.52 1.00 1.00 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
石油樹脂 荒川化学工業（株） 0 7.21 0.38 0.14 53,938 20.73 -1.11 8 1.63
三井化学（株） 0 8.24 0.75 0.57 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
東ソー（株） 0 31.82 0.45 0.20 62,762,890 21.00 -7.08 10 0.56
日本ゼオン（株） 0 22.88 1.45 2.11 24,594,480 24.13 -0.02 3 0.59
ポリアセタール 旭化成（株） 1 4.52 0.44 0.19 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
三菱瓦斯化学（株） 1 15.04 0.20 0.04 396,834 18.41 -3.20 13 0.57
ポリカーボネート 三菱化学（株） 1 6.93 0.38 0.14 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
三菱瓦斯化学（株） 0 15.04 0.78 0.60 396,834 18.41 -3.20 13 0.57
ポリブチレンテレフタレート 三菱レイヨン（株） 0 15.52 0.12 0.01 358,734 22.07 0.21 16 0.67
三菱化学（株） 0 6.93 2.43 5.91 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
帝人（株） 0 3.63 0.13 0.02 91,060,330 26.34 -3.82 6 1.30
東レ（株） 1 8.94 0.60 0.36 134,303,150 21.65 -2.53 21 1.12
カプロラクタム 宇部興産（株） 1 17.29 1.08 1.17 587,798 18.99 -8.40 8 0.62
三菱化学（株） 0 6.93 0.45 0.20 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
住友化学（株） 0 9.32 0.80 0.63 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
東レ（株） 0 8.94 0.68 0.47 134,303,150 21.65 -2.53 21 1.12
アクリロニトリル 旭化成（株） 1 4.52 2.07 4.30 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
三井化学（株） 0 8.24 0.07 0.01 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱レイヨン（株） 0 15.52 0.48 0.23 358,734 22.07 0.21 16 0.67
三菱化学（株） 0 6.93 0.00 0.00 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
住友化学（株） 0 9.32 0.14 0.02 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
昭和電工（株） 0 27.38 0.13 0.02 798,993 16.82 -9.76 18 0.46
シクロヘキサン 宇部興産（株） 0 17.29 0.42 0.17 587,798 18.99 -8.40 8 0.62
関東電化工業（株） 0 38.18 0.12 0.01 36,983 28.61 -6.15 0 0.25
三菱化学（株） 0 6.93 0.43 0.19 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
スチレン・ブタジエンゴム ＪＳＲ（株） 1 27.16 1.37 1.87 308,524 23.59 4.42 5 1.12
旭化成（株） 1 4.52 0.40 0.16 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
三菱化学（株） 0 6.93 0.20 0.04 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
住友化学（株） 0 9.32 0.07 0.01 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
日本ゼオン（株） 1 22.88 0.73 0.54 24,594,480 24.13 -0.02 3 0.59
ブタジエンゴム ＪＳＲ（株） 0 27.16 0.79 0.62 308,524 23.59 4.42 5 1.12
宇部興産（株） 1 17.29 1.28 1.63 587,798 18.99 -8.40 8 0.62
日本ゼオン（株） 0 22.88 0.72 0.51 24,594,480 24.13 -0.02 3 0.59
イソプレンゴム ＪＳＲ（株） 0 27.16 0.96 0.92 308,524 23.59 4.42 5 1.12
日本ゼオン（株） 0 22.88 1.06 1.13 24,594,480 24.13 -0.02 3 0.59
アクリロニトリル・ブタジエンゴム ＪＳＲ（株） 0 27.16 0.96 0.92 308,524 23.59 4.42 5 1.12
日本ゼオン（株） 0 22.88 1.16 1.33 24,594,480 24.13 -0.02 3 0.59
クロロプレンゴム 昭和電工（株） 0 27.38 0.40 0.16 798,993 16.82 -9.76 18 0.46
電気化学工業（株） 0 23.49 1.86 3.48 30,327,310 22.53 -0.76 2 0.54
東ソー（株） 0 31.82 0.61 0.37 62,762,890 21.00 -7.08 10 0.56
エチレン・プロピレンゴム ＪＳＲ（株） 0 27.16 1.31 1.71 308,524 23.59 4.42 5 1.12
三井化学（株） 1 8.24 0.97 0.94 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
住友化学（株） 0 9.32 0.57 0.32 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
合成ゴムラテックス ＪＳＲ（株） 0 27.16 1.28 1.63 308,524 23.59 4.42 5 1.12
旭化成（株） 0 4.52 0.61 0.37 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
三井化学（株） 0 8.24 0.00 0.00 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85








 INV  ROR  SHARE  SHARE^2  SIZE  SLACK  FCF  FDI  RDC
ダミー % - - 百万円 % % 件 -
スチレンモノマー 旭化成（株） 0 4.52 1.14 1.30 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
三井化学（株） 0 8.24 0.21 0.04 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱化学（株） 0 6.93 0.57 0.32 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
電気化学工業（株） 0 23.49 0.37 0.13 30,327,310 22.53 -0.76 2 0.54
東ソー（株） 0 31.82 0.00 0.00 62,762,890 21.00 -7.08 10 0.56
塩化ビニルモノマー （株）カネカ 0 14.99 0.44 0.19 426,345 25.98 1.36 12 0.85
（株）トクヤマ 0 26.89 0.27 0.07 261,921 31.07 -0.97 7 0.47
旭硝子（株） 0 20.15 0.00 0.00 140,566,620 26.31 -1.86 5 5.47
三井化学（株） 0 8.24 0.00 0.00 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱化学（株） 0 6.93 0.00 0.00 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
電気化学工業（株） 0 23.49 0.00 0.00 30,327,310 22.53 -0.76 2 0.54
東ソー（株） 0 31.82 2.09 4.38 62,762,890 21.00 -7.08 10 0.56
メタクリル酸メチル （株）クラレ 0 19.55 0.31 0.09 352,715 26.29 2.06 6 0.57
旭化成（株） 1 4.52 0.46 0.21 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
三井化学（株） 0 8.24 0.18 0.03 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱レイヨン（株） 1 15.52 2.17 4.69 358,734 22.07 0.21 16 0.67
三菱瓦斯化学（株） 0 15.04 0.22 0.05 396,834 18.41 -3.20 13 0.57
住友化学（株） 0 9.32 0.36 0.13 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
エチレンオキサイド （株）日本触媒 0 12.92 0.92 0.84 224,924 20.45 -1.10 8 1.99
三井化学（株） 0 8.24 0.71 0.50 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱化学（株） 0 6.93 1.11 1.23 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
アセトアルデヒド 三井化学（株） 0 8.24 0.00 0.00 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱化学（株） 0 6.93 0.00 0.00 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
昭和電工（株） 0 27.38 4.35 18.90 798,993 16.82 -9.76 18 0.46
酢酸 ダイセル化学工業（株） 0 18.47 0.06 0.00 324,376 25.48 -4.74 5 0.58
昭和電工（株） 0 27.38 0.31 0.10 798,993 16.82 -9.76 18 0.46
日本合成化学工業（株） 0 21.13 0.00 0.00 8,630,530 21.57 -9.54 2 0.75
酢酸エチル ダイセル化学工業（株） 0 18.47 0.03 0.00 324,376 25.48 -4.74 5 0.58
昭和電工（株） 0 27.38 3.40 11.54 798,993 16.82 -9.76 18 0.46
日本合成化学工業（株） 0 21.13 0.00 0.00 8,630,530 21.57 -9.54 2 0.75
酢酸ビニル （株）クラレ 0 19.55 0.83 0.69 352,715 26.29 2.06 6 0.57
昭和電工（株） 0 27.38 0.79 0.62 798,993 16.82 -9.76 18 0.46
電気化学工業（株） 0 23.49 0.33 0.11 30,327,310 22.53 -0.76 2 0.54
日本合成化学工業（株） 0 21.13 1.13 1.28 8,630,530 21.57 -9.54 2 0.75
プロピレンオキサイド （株）トクヤマ 0 26.89 0.42 0.18 261,921 31.07 -0.97 7 0.47
旭硝子（株） 0 20.15 0.59 0.35 140,566,620 26.31 -1.86 5 5.47
三井化学（株） 0 8.24 0.00 0.00 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
住友化学（株） 1 9.32 0.69 0.48 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
アセトン 三井化学（株） 0 8.24 1.99 3.98 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱化学（株） 0 6.93 0.51 0.26 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
住友化学（株） 0 9.32 0.12 0.01 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
高純度テレフタル酸 三井化学（株） 1 8.24 2.43 5.88 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱化学（株） 1 6.93 0.42 0.18 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
東レ（株） 1 8.94 0.40 0.16 134,303,150 21.65 -2.53 21 1.12
フェノール 三井化学（株） 1 8.24 1.68 2.81 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱化学（株） 0 6.93 0.59 0.34 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
ビスフェノールA 三井化学（株） 1 8.24 0.80 0.63 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱化学（株） 1 6.93 1.38 1.92 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
アクリル酸 （株）日本触媒 1 12.92 2.80 7.84 224,924 20.45 -1.10 8 1.99
三菱化学（株） 0 6.93 0.37 0.14 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
住友化学（株） 0 9.32 0.13 0.02 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
アクリル酸エステル （株）日本触媒 0 12.92 1.12 1.26 224,924 20.45 -1.10 8 1.99
旭化成（株） 0 4.52 0.00 0.00 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
三菱化学（株） 0 6.93 0.89 0.80 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
東亞合成（株） 0 11.67 0.88 0.77 14,698,170 26.97 0.55 6 0.96
オクタノール 三菱化学（株） 0 6.93 1.21 1.46 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
ブタノール 三菱化学（株） 0 6.93 0.64 0.41 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
メチルイソブチルケトン 三井化学（株） 0 8.24 1.32 1.74 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱化学（株） 0 6.93 0.77 0.59 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
エピクロルヒドリン ダイソー（株） 0 16.69 0.97 0.95 65,477 18.12 -12.96 0 0.67
住友化学（株） 0 9.32 0.27 0.07 1,478,172 27.55 -6.90 22 0.80
昭和電工（株） 0 27.38 0.14 0.02 798,993 16.82 -9.76 18 0.46
トリクロロエチレン 旭硝子（株） 0 20.15 1.01 1.01 140,566,620 26.31 -1.86 5 5.47
関東電化工業（株） 0 38.18 0.99 0.99 36,983 28.61 -6.15 0 0.25
東亞合成（株） 0 11.67 0.99 0.99 14,698,170 26.97 0.55 6 0.96
パークロロエチレン （株）クレハ 0 11.54 0.00 0.00 13,858,200 27.01 -4.19 6 0.76
（株）トクヤマ 0 26.89 0.00 0.00 261,921 31.07 -0.97 7 0.47
旭化成（株） 0 4.52 0.00 0.00 1,426,722 24.36 -2.29 7 1.08
旭硝子（株） 0 20.15 4.35 18.91 140,566,620 26.31 -1.86 5 5.47
関東電化工業（株） 0 38.18 0.21 0.05 36,983 28.61 -6.15 0 0.25
東亞合成（株） 0 11.67 0.18 0.03 14,698,170 26.97 0.55 6 0.96
プロピレングリコール （株）ＡＤＥＫＡ 0 15.92 0.53 0.28 157,515 19.37 -0.16 10 0.93
旭硝子（株） 0 20.15 0.76 0.58 140,566,620 26.31 -1.86 5 5.47
三井化学（株） 0 8.24 0.11 0.01 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
ポリプロピレングリコール （株）ＡＤＥＫＡ 0 15.92 0.24 0.06 157,515 19.37 -0.16 10 0.93
旭硝子（株） 0 20.15 0.68 0.47 140,566,620 26.31 -1.86 5 5.47
三井化学（株） 0 8.24 1.50 2.24 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三洋化成工業（株） 1 12.36 0.43 0.19 106,640 23.34 0.86 6 0.60
東邦化学工業（株） 0 7.22 0.04 0.00 3,098,840 17.54 -8.30 1 1.06
日油（株） 0 11.23 0.07 0.01 14,414,810 24.18 -11.23 3 0.87
イソプロピルアルコール （株）トクヤマ 0 26.89 0.91 0.82 261,921 31.07 -0.97 7 0.47
三井化学（株） 0 8.24 0.43 0.18 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
パラキシレン 三菱化学（株） 0 6.93 0.12 0.01 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
三菱瓦斯化学（株） 0 15.04 0.00 0.00 396,834 18.41 -3.20 13 0.57
ポリビニルアルコール （株）クラレ 1 19.55 1.79 3.20 352,715 26.29 2.06 6 0.57
電気化学工業（株） 0 23.49 0.23 0.05 30,327,310 22.53 -0.76 2 0.54
日本合成化学工業（株） 0 21.13 0.56 0.31 8,630,530 21.57 -9.54 2 0.75
合成エタノール 三菱化学（株） 0 6.93 0.93 0.87 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
無水フタル酸 （株）日本触媒 0 12.92 0.00 0.00 224,924 20.45 -1.10 8 1.99
三菱瓦斯化学（株） 0 15.04 0.99 0.98 396,834 18.41 -3.20 13 0.57
川崎化成工業（株） 0 7.39 0.98 0.96 1,641,550 17.08 -2.08 0 0.59
東邦化学工業（株） 0 7.22 0.04 0.00 3,098,840 17.54 -8.30 1 1.06
無水マレイン酸 （株）日本触媒 0 12.92 1.04 1.07 224,924 20.45 -1.10 8 1.99
三井化学（株） 0 8.24 0.87 0.76 1,299,723 19.51 -2.14 17 0.85
三菱化学（株） 0 6.93 0.88 0.77 2,081,534 19.58 -4.15 16 0.85
三菱瓦斯化学（株） 0 15.04 0.07 0.00 396,834 18.41 -3.20 13 0.57
日油（株） 0 11.23 0.36 0.13 14,414,810 24.18 -11.23 3 0.87
品目 企業名
 
